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Başbakan Şemsettin 
Gûnaltaya açık mektup
İbrahim paşa sarayından bir kısmının yıkılması fesad eseridir. Bu fesada 
ilk defa Bizans ipodromunu ortaya çıkarmak uğuruna başlamıştır. Bele­
diyeyi^ âdi bir eve sığınmış, Adliyeyi açıkta kalmış gören Mösyö Prost, 
her iki müessese için çok cazip görülecek bir proje çizmiş ve onları bu 
projenin sihri ile büyülemiştir.
• Yozun:  Dr. O sm an  Ş evk i  U u dağ
S AYIN Başbakan, Yüksek Mi­m ar Sedat Çetintaşm  okudu­
ğunuz iki açık m ektubu üzerine 
lü tfen  verilen  cevabınızı okudum. 
İbrahim  Paşa sarayında benim e- 
m eklerim i de bildiğiniz için sara­
yın yıkılm ası ve arsasının üstüne 
A dalet Sarayı yapılm ak istenmesi 
bahsinde söylenecek sözüm oldu­
ğunu da kabul buyuracağınızı u - 
m arım .
Altı yüz yıl öm ür sürm üş olan 
Osmanlı T ürk  devletinin bilhassa 
parlak  devirlerini yaşatm ış olan 
büyük vezirlerinden kalm a hiç b ir 
yadigâra sahip bulunm uyoruz. Ne 
m eşhur Sokullu sarayı, ne de Si- 
yavuş P aşa ve F erhat Paşa saray­
la rı gibi ünlü İstanbul b inaları a- 
yakta . bulunm adığı için başkanı 
bulunduğunuz T ürk  T arih K uru­
m u da bu tü rlü  vesikalardan m ah­
rum dur. Tek b ir  vesika olan İb­
rahim  Paşa sarayının da kolu bu ­
danmış, gövdesi tehlikeye arzolun- 
m uştur.
İb rah im  Paşa sarayı hakkm da- 
ki beyanatınızı okuduktan sonra 
sizi, yani Türkiye Cum huriyeti h ü ­
küm etin in  Başbakanı olan Şem set­
tin  G ünaltayı, T ürk  Tarih K uru ­
m u Başkam , Sivas Milletvekili 
Profesör Şem settin G ünaltay ile 
karşılaştırm am a m üsaade buyur­
m alarını saygılarım la dilerim.
İbrahim  Paşa sarayının y ıkılarak 
yerinde Adliye Sarayı yapılması 
fik ri ayaklandığı ve ha ttâ  beyan 
buyurulduğu üzere böyle b ir b i­
nanın plânı da hazırlandığı günler­
de Türk  m ünevverlerinin elde k a ­
lan tek  b ir  ta rih  vesikası ve sivil 
mim arlığım ıza ait güzel b ir eseri­
ni m uhafaza etm ek için kaleme 
sarılm aları üzerine istanbulda ku ­
rulan  komisyonun Belediye salo­
nundaki toplanm asında sizinle yan 
yana oturuyorduk. Sizin bu  ko­
misyona sadece Türk  Tarih K uru ­
m u adına katıldığınızı zannediyor­
dum. T arih  Komisyonunun başka­
nı A tatürk  olduğu için ayni za­
m anda onu da tem sil ettiğinizi an ­
lam ak güç b ir şey değil idiyse de
A tatürkün  bizzat size em ir verd i­
ğini , bilm iyordum. Beyanatınızdan 
öğreniyoruz k i siz oraya A tatürk
tarafından  gönderilmişsiniz ve o- 
rada söylediğiniz sözlerin kuvveti 
ni A tatü rkün  şahsından alm ıştı­
nız. Bu kuvvetle, ayni zamanda 
T ürk  Tarih K urum unun da kanaa­
tini belirtm ek üzere bulunduğunuz 
o toplanm ada İstanbul C um huri­
yet Savcısının (burasını yıkaca­
ğız) diye yüksek perdeden konuş­
ması üzerine verdiğiniz cevap hâlâ 
kulaklarım dadır. O zatın böyle bir 
cüreti gösterdiği takdirde bu gün 
m ücrim leri soktuğu yere kendisi­
nin sokulacağını söylemiştiniz ve 
bu sözleriniz yalnız o salonda bu ­
lunan T ürk  ta rih  b ilir ve severleri 
değil, m em leketin ilim ve kü ltü r 
m ensupları arasında da, size m ü­
teveccih olmak üzere, büyük b ir 
m uhabbetin meydan alm asına se­
bep olmuştu.
Sayın Başbakan, b ir  vakayı da­
ha hatırlatayım . A tm eydanındaki 
b inanın korunm ası elzem b ir tarih  
ve m im arlık  anıdı olduğunu, in­
san kudretin in  üstünde b ir  vücut 
ve dimağ enerjisi sarfederek o rta­
ya koyan M im ar Sedat Çetintaşa 
yardım  etm ek üzere o b inam a ta ­
rih teki m evkiini ve etüdünü ben, 
kendi üzerim e almış, ve yazdığım 
etüdü sıcak b ir Ağustos gününde 
Dolmabahçe Sarayında toplanan 
T ürk  T arih  K urum u huzurunda 
okum uştum . Toplanm ada Profesör 
Yusuf Ziya ve Ali M uzaffer Göker 
gibi İbrahim  P aşa sarayının m u­
hafazaya lâyık b ir  eser olmadığı 
inancında olanlar da vardı. F uat 
Köprülü, İsm ail H akkı U zunçar- 
şılı ve benim  raporum a satırlar 
ilâve etmiş olan H ikm et B ayur... 
hep orada idiler, önceden sözleri­
mi sık sık kesen Yusuf Ziya Beye 
dinlemesi işaret olunduktan sonra 
ben, hepsi dikkat kesilen ku laklar 
ve üzerime çevrilen yirm i çiftten 
fazla açılmış göz huzurunda uzun 
etüdüm ü okuyup bitird im  ve b u ­
nun  üzerine en ateşli aleyhtarlar­
dan olan Yusuf Ziya Bey, şöyle 
demişti:
— Ne söyliyeyim, çok emek sar- 
fetmişsiniz, tebrik  ve teşekkür e-
____________
derim .
Ali M uzaffer Göker de ilâve e t-
m  i sti:
— Be birader, iki sa tır yazmış, 
beş vesika göstermşsin. Güzel. Biz 
de inandık ki orası saraydır ve 
ta rih in  m alıdır. F akat insaf et, bu  
sarayın  harap  görünüşü senin vic­
danını sızlatmaz mı?
Cevabım şu olmuştu: -
— Ben b ir  tarih ten  ve bu ta r i­
hin vesikası olan saraydan bahse­
diyorum.. Onu restore edip kıym e- !  
tin i ortaya koym ak ve altı yüz 
yıllık T ürk  devletinin vezirlerine 
ait tek hâtırasın ı eski ihtişam ı ile 
dünyaya gösterm ek Tarih K uru­
m unun vazifesidir. <■
M uhterem  G ünaltay, benim  e tü - | 
düm ve toplanm anın zabıtnam e- J 
leri bugün dahi başkanı bulundu- I  
ğunuz T ürk  T arih K urum unm ı 
dosyaları içindedir. Ayni m eseley i... 
b ir  kaç defa da Türkiye Büyük . 
Millet Meclisinde gözönüne koydu­
ğumu hatırdan  çıkaramazsınız. 
Çünkü ben Meclis kürsüsünden o 
sözleri söylerken siz Başkanlık 
m akam ında bulunuyordunuz.
B ir nokta daha hatırlatayım . « 
M imar Sinanın bütün eserlerini 
m uhafaza etmek üzere M aarif Ve­
kâletinin b ir kararı vard ır ve en 
kuvvetli m im arım ızın başka eşini 
yapm adığı büyük salon, İbrahim  
Paşa sarayının b ir köşesinde idi 
ve hapishane diye kullanılan ye­
rin  kendisi idi.
İşte sayın Başbakan, orasını yık 
mağa kalkanların  hapse tıkılacağı- 
nı, A tatürkün em rile katıldığınız 
Komisyonda, ifade eden sizin bu 
sözlerinize, Başkanı bulunduğu­
nuz Tarih K urum unun k a t i k a ra ­
rm a Sinana ait eserleıin m uhafa­
za edileceği hakkında devlet kara r 
larına aykırı olarak, cürüm  işlen­
m iştir. Sarayın büyük b ir kısmı 
Sinanın yaptığı elçi köşkü ile b ü ­
yük salonu .yıkılmıştır.
A tattirke rapor verdiğinizi b i l - . 
miyordum. Beyanatınızdan öğreni­
yorum  ki böyle b ir rapor verm iş­
siniz. B inanın yıkılm ayarak resto­
re  deilerek gelecek nesillere dev- 
bildirmişsiniz. Buraları güz,el ol­
m akla beraber 0 vakitki düşünce­
lerinizi de öğrenmiş bulunuyoruz:
(B ütün  emelim, sivil m im arım ı­
zın bakiyesi olan bu eserin resto­
re  edilerek geleceg nesillere dev­
redilm esini tem in etm ekti) diyor­
sunuz.
Şimdi icra m evkiinin başında- 
sınız. Emellerinizin yalnız zihni­
nizde yaşam ası veya akadem ik 
m ünakaşalar halinde kalm ası de­
ğil, tahakkuk  etm esi pek m üm ­
kündür. F akat fikrinizin değiştiği­
ni görüyoruz. (D ivanyolundaki bü 
tü n  binalar istim lâk edilmiş oldu­
ğu için, Adliye sarayı, İbrahim  pa 
şa sarayının bakiyesi yıkılm adan 
orada yapılması) gibi yeni bir 
fikrin iz var. Millî ta rih in  hakirim, 
m illî k ü ltü rün  dâvasını cesurca 
haykıran  Sivas m ebusu ve Türk 
T arih K urum u Başkanı Şem sed- 
din G ünaltay’m, en büyük icra 
kuvvetine sahip bulunduğu esna­
da yapılm ış bulunan fena işleri, 
«oldu bitti» saym asını elemle m u­
hakem e ediyorum. Hele (Benim 
Başkanlığım da buna k a ra r  veril­
mesini kendim  için b ir şans saya­
rım ) demenizin acılığını Başkam  
bulunduğunuz Türk  T arih K uru ­
m u yazmasa da Millî T arih i yaza­
cak olan nesle b ir vesika olacağı­
nı söylem em i m üsaade buyurunuz.. 
B undan da büyük ıztırap duya-! 
rım.
İbrahim  papşa sarayından b ir 
kısm ının yıkılm ası fesad eseridir. 
Bu fesada ilk defa Bizans ipod- 
rom unu ortaya çıkarm ak uğuruna 
başlanm ıştır. ı (Belediyeyi âdi bir 
eve sığınmış, Adliyeyi açıkta k a l­
mış gören Mösyö Prost, her iki 
müessese için çok cazip görülecek 
b ir proje çizmiş ve onları bu  p ro­
jenin  sihri ile büyülem iştir. Y ap­
tığı proje m üsveddesine bakınız: 
Saray yıkılacak, otuz m etre geri­
de Adliye ve Belediye sarayları 
yapılacaktır. Niçin otuz m etre ge­
ride? diye sorulm am lıdır. Bunu 
ben, yukarıda arzettiğim , ta rih  etü 
düm de yazdığım gibi, İstanbul 
Belediyesinde sizin de bu lunduğu­
nuz toplanm a esnasında İbrahim  
papşa sarayının ta rih î ve m im arî 
kıym eti olmadığını ifade eden ve 
bu  sarayın yıktırılm ası hakkında 
tartiplenm iş olan fetvaya, hazırla­
dığı piânın ta tb ik  olunm asına im ­
kân  aradığı için, tereddütsüz ve 
pervasız imza etmiş olan yüksek 
m im ar Asım Köm ürcünün, sonra­
dan nasılsa hakikati itira f ederek 
(İstanbul Adalet Sarayı) adı ile 
geçenlerde neşrettiği risalede dahi 
yazılmıştır. Yani İbrahim  paşa sa­
rayı Bizans ipodrom unu meydana 
çıkarm ak üzere y ıktırılm ıştır. Sa. 
rayın korkunç inhidam ı vuku bu- 
luyorken, millî endişelerin de en ­
kaz altına gömüleceğini sanan ga­
filler bugün gülüyorlar. K abahat­
lerindeki azameün cezasız kalma­
sından dolayı m üsterih tirler. B e­
lediyedeki taplanm a esnasında is- 
tenograflar tarafından  tu tu lan  za­
bıtları da hem en bu toplanm a so- 
j nunda ellerine geçip ortadan kaldı 
ran la r cürüm  üstüne cürüm  işle 
m işlerdir ve bugünün tarih in i ya­
zacak* olanlardan vesika kaçırdık- 
¿ İS tin r-v eh im  ederek m ağrurdurlar.
Siz de tahm in edersiniz ki resmî 
zabıtnam elerin yok edilmesine 
rağm en m atbuata geçmiş veya geç 
memiş b ir çok bilgiler ve hele sa­
ray ın  yıkılm ası esnasında yine İs­
tanbul C um huriyet Savcısının k u r 
duğu yasağa rağm en alm an yüz­
lerce fotoğrafı; anayasanın sağladı 
ğı m asuniyet içinde ve evlerimiz- 
dedir.
İbrahim  paşa sarayının b ir k ıs­
mını yıkm ak cürüm dür, tu tu lan  
zabıtnam eleri ortadan kaldırm ak 
ayrı b ir cürüm dür. Biz Türkiye 
Cum huriyeti B aşbakanından cü­
rüm ler karşısında, durum u oldu­
ğu gibi kabul etm eyi değil, onun 
yalcından tanıdığım ız samimî ve 
halis duygularını icraat şeklinde
görm ek istiyoruz, yani evvelâ miic 
rim lerin ceza görmelerini diliyo.
ruz.
İbrahim  paşa sarayının ayakta 
kalan kısm ının restore edilerek 
yerinde bırakılacağı vadine inan­
mayız. Şemseddin Günaltay gibi 
azimli tanıdığımız bir bilginin du­
rum  karşısında em rivakileri kabul 
ettiğini görerek bir gün yine baş­
ka oldu bitti iddialarının meydana 
ş^m ryacağ ın ı kimse tem in ede - 
H H ?T 3izans ipodromunun m erdi­
venlerini serbest b ırakan proje - 
nin tatb ik ina girişilerek Adliye 
Sarayının bugünkü cephenin otuz 
m etre g e r id e  yapılm ak istenmesi 
bizi korkutuyor.
Sayın Günaltay. Adliye Sarayı 
tstanbulun herhangi b ir köşesinde 
yapılabilir. Milyonlar sarfedile- 
rek yapılan bir bina, herhangi bir 
harabeyi m am ure haline getirir. 
Onun m utlaka en m am ur yere ya 
pılmasma lüzum yoktur. Ve el­
bette  takd ir ediyorsunuz ki, Sul­
tanahm et camiinin karşısına diki­
len herhangi b ir bina, ötekinin 
sanati, haşm eti ve azameti yanın­
da gülünç kalır. Eski ve muhteşem 
tarih  anıtların ın  karşısına yeni’ b i­
nalar yapmamak başka yerlerde 
riayet olunan b ir kaidedir. Sizden 
millî tarihin hakkını korumanızı is­
tediğimiz gibi Cumhuriyet devrimiz 
de dâva haline getirilm iş olan 
Adliye (Sarayı) m  tarih in  gölgesi 
altına ve âciz b ir sığıntı şeklinde 
yükseltm ek istiyenleri önlemenizi 
bekliyoruz.
Mösyö Prost, Bizans ipodromu- 
na güneş yüzü göstermek istiyor. 
Fatihin ortadan kaldırdığı Bizan- 
sın, m evcut eserleri kâfi değilmiş 
gibi, yeni b ir şahidini kavuştur­
mak gayretindedir. Bu gayret, ya­
zık ki, başkaları tarafından istis - 
m ar edilmektedir. Bütün dünya 
biliyor ki, beş yüz yıl öncesine k a ­
dar Bizans adında kağşamış bir 
m evcut vardı. Ve yine bü tün dün­
ya biliyor ki, harap  Bizans üzerin 
de Türk  m edeniyeti yükselmiştir. 
Toprak altında kalan Bizans ha­
yat verm ek için toprak üstünde 
Türk  m edeniyeti imha edilemez 
ve Türk m ünevverleri, tarih  bilgi­
ni Şemseddin Günaltayın (şans)a 
rıza göstermesini değil onu kendi­
sine razı etmesini istiyorlar. Siz.
İbrahim  paşa meselesine A tatürk  
em rıle girdiniz. Ona binanın yık- 
tırılm am ası lâzım geldiğini söyle­
diniz ve A tatü rk  yaşadığı m üddet 
çe saray yıkılmadı. A taürke edilen 
vaad, yerine getirilmesi farz olan 
m ukaddes b ir borçtur, bunda m a­
zeret tanınm az ve bu bahisde Tür­
kiye Cum huriyeti Başbakanının, 
Türk  Tarih K urum u Başkanı, Si­
vas milletvekili, profesör Şemsed­
din G ünaltaya danışm ası gerekli­
dir. Derin saygılarım la.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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